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SURAT TUGAS
Nomor: /5, illluP/2018
Sc'hLrbungan clengan surat Sekretaris Jurusan Hama dan Pen,vakit Turnbuhln Fal(ultas Penanian [-]nivcrrites
N0nror : ll5/UN16.01.5.1il-lPT/PP/2018 tang-sal 2E Juni 2018 hal SLrrOt T.rgas. dengan ini Dekan i-akLrltas
iJniversitas Andalas r-enugaskan nama yang tersebut {li bawah ini :
A nda las
Pertan ian
No. Nama/NIP I'angkat/Gol. Jabatan
L Dr.lr. Nurbalis, MS
l96 106r988102001
Penrbina Utama Muda,
(Gol. lV/c)
Dosen Jurusan Hana dan Penyakjt
'lumbuhan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
Dr. Haliatur Rahma, S.Si, MP
r97205252C06042001
Penata.
(Gol. III/c)
Dosen Jurusan Hama dan Pcnyakit
Tumbuhan Fakultas Penanian
lJniversitas Andalas
Dr. Zurai Resti, SP, MP
19730 I 08 L 99903200 i
Penata,
(Gol. Illlc)
Dosen Jurusan Hama dan Penyakit
Tumbuhan Fakultas Pcrtanian
Univcrsitas Andalas
,t. lr. Yenny Lis,varni. MS
I 9630124 .98702200 L
t'enata Tk. I,
(Col. III/d)
Dosen JurLrsan Hanra dan Pen-"-akit
Tunrbuhan Fakultas Pertanian
lJniversitas Andalas
5. Ir Winarto. N1S
196005 l0 .98702 I 002
Pembina,
(Col. IV/a)
Sekretaris lurusan Hama dan Penyakil
Tumbuhan Fakuitas Pedanian
Universitas Andalas
Prol'.Dr.lr. Trizelia. Ivl. Si
r 964 1224I98')032004
Pembina Utama Madya.
(Col. lV/d)
Ketua Jurusan Haota Dan Penaykit
'I'umbLrhan Fakultas Penanian
Universitas Andalas
1. Dr. Yulmira Yanti, S.Si, MP
1s7s0623200601200 I
Penata,
(Col. I Il/c)
Koordinaior Proteksi Tanaman Jurusan
llanra dan Penyakit Tumbuhan FakLrltas
Pertanian Universitas Andalas
L Dr. ir. Arneii. MS
196205041983i0200i
Penrbina lJtaula Muda,
(Col. IV/c)
Doscn Jurusan Ilanla dan Penyakit
Tumbuhan Fakultas Pcnanian
Universitas Andalas
L.jltuk mengikuti Seminrr Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia pada tanggal 5 srd 6 Ju li 20l8 di Bandung
setelah melaksanakan tugas agar saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Biala 1,ang timbui akibat surat tugas ini di bebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2018
l)cntikian surat tugal in dikeluarkan untuk dapat clilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana nlestinya.
l'embusan:
L Ketua Jurusan Ilama dan Penyakit 1-urnbLrhan F'aperta Unand
2. Yang bersangkutan
